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En dansk Gren af den norske Familie Luytkis.
Ved C. Klitgaard.
Til de mere bekjendte nordenfjeldske Slægter hører Trond-
hjemsfamilien Luytkis, der vist oprindelig er indvandret fra
Nederlandene til Norge.
Den første kjendte Mand af Familien var Hay Luytkis
(eller Luytke Hays)1), der var Nordlandshandler og døde i Trond-
hjem 1686. I Ægteskab med Riborre Christensdatter
G j e r t s e n blev han Fader til J o h a n L u y t k i s, f. 6. Decbr.
1673, d. 26. April 1751, Kjøbmand og Fattigforstander i Trond¬
hjem. Sidstnævnte var gift 3 Gange, 2den Gang med Karen
Poulsdatter Birch, salig Hans Hagerups Enke, og af
dette Ægteskab var bl. a. Sønnen HansHagerupLuytkis,
f. i Trondhjem 1704, d. Trondhjem 12. Maj 1791, Skibsmaaler
og Toldforvalter i Trondhjem. Hans Hagerup Luytkis, der havde
15 Børn, var ogsaa gift 3 Gange, sidste Gang 7. Novbr. 1758 med
Marie Brown, f. 1733, d. 1808, Datter af engelsk Konsul i
Trondhjem, James Brown (f. England 1699, d. Trondhjem 1784)
og Kirsten Thaisen (d. 1782). Af dette Ægteskab var Sønnen
Jacob Luytkis, f. Trondhjem 2. Marts 1764, d. Randers
24. Febr. 1817, hvis efterladte Optegnelser, der nu ejes af hans
Sønnesøn, nedenfor ere gjengivne. Han ægtede Kbh. (Nicolaj)
11. April 1794 Anne Marie Laurberg, døbt Estvad 26.
Marts 1773, d. Randers 8. Oktbr. 1829, Datter af Forvalter
L. paa Estvadgaard.
Efter i en Del Aar at have været Skibskaptajn blev Jacob
Luytkis 1816 Toldbetjent i Randers, og 1812 var han blevet Danne¬
brogsmand som Belønning for udvist Tapperhed i Træfningen ved
Grimstad 16. Marts 1811.
Han havde 4 Børn, nemlig:
A. Mette Marie Luytkis, f. Kbh. 7. Septbr. 1796, d.
Randers 18.., gift med B a r d i n g, f
d Hattemager i Randers.
B. Anne Margrete Luytkis, f. Randers 12. Juni 1800,
d. Aalborg 12. Maj 1865, ugift.
C. Johan Thomas Brown Luytkis, f. Randers 3.
Aug. 1807, gik ca. 1821 til Søs, og der er ikke senere hørt
noget til ham.
*) For en Del af nedenstaaende Data bringer jeg Stiftsarkivet i Trond¬
hjem min Tak.
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D. Otto Laurberg Luytkis, f. Randers 19. April 1816,
d. Aalborg 11. Jan. 1891, Manufakturhandler i Aalborg, gift
Aalborg ca. 1850 med Agnes Camilla Bock, f. Aal¬
borg 1. Aug. 1825, d. Aalborg 30. Decbr. 1870, Datter af
Vinhandler B. 3 Børn:
1. Otto Emil Luytkis, f. Aalborg 22. Marts 1852,
d. Helsingør 18. Novbr. 1891, Maskinmester, gift med
Johanne Toft, f. Flensborg 19. Juni 1857. 2 Børn:
a. Kaj Luytkis, f. 12. Jan. 1886, d. 6. Aug. 1889.
b. Aage Luytkis, f. 1888, d. som lille.
2. Harald Waldemar Luytkis, f. Aalborg 11. Febr.
1855, Kjøbmand i Aalborg, gift Aalborg 15. Aug. 1882
med Caroline Mariane Bech, f. Aalborg 22.
Novbr. 1854. 6 Børn:
a. Jenny Camilla Kirstine Luytkis, f. Aal¬
borg 5. Juni 1883.
b. Otto Holger Luytkis, f. Aalborg 11. Aug. 1884,
d. Aalborg 16. April 1888.
c. Ellen Margrete Luytkis, f. Aalborg 24. Decbr.
1885.
d. Helga Johanne Luytkis, f. Aalborg 24. Decbr.
1887, gift 15. Febr. 1914 med Otto Ejnar Børge¬
sen, f. Kbh. 6. Marts 1884. Ingeniør, Kbhvn.
e. Gerda Aurelia Luytkis, f. Aalborg 22. Juli
1889, d. Aalborg 30. Decbr. 1889.
f. Knud Waldemar Luytkis, f. Aalborg 28. Juli
1891, ansat i »Dansk Kemikalieforretning«, Kbhvn.
3. Ane Kirstine Asp Luytkis, f. Aalborg 23. Okt.
1863, d. Kbh. 12. Sepbr. 1892, gift April 1888 med Søren
Møller Thorsen, Sagfører i Aalborg, senere i Kbhvn.
f. 22. Dec. 1857, d. 1917 i Hellerup (g. 2° 2. Juni 1893 m. Jo¬
hanne Marie Treschow, f. 17. Nov. 1868).
1764, 2. Marti. Er ieg Jacob Luytkis fød i Tronhiem og d.
16. derefter døbt i Domkirken; min Faders Navn: Hans
Hagerup Luytkis og min Moders Navn: Marie
Brown, Begge Fød i Tronhiems Bye.
1774, 28% Febr. Kom til Søes med Sr. John Krog, førendes
Galioten »Expedit« kaldet, tilhørte Frue Lysholm i
Tronhiem.
1782, 4. Marts. Fik min Styrmans Examen af Navigations Exami-
natoer Fæster i Tronhiem.
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1784. Om Sommeren var udskrevet til Hans Majestæts Tieneste,
kom til Kiøbenhavn og der blev frigivet.
1788. Blev igien udskrevet til Hans Majestæts Tieneste, og da ieg
kom til Kiøbenhavn, blev frie, Begge Gange Som styrmand,
Siden forblev at fare fra Kiøbenhavn.
1790, 9. Novbr. Forliste i Kiøge Bugtt med Capt. Niels H o 1-
b e c h fra Kiøbenhavn, førte Skibet »Janus« kaldet; min
Carge var Baasmand og Andenstyrmand.
1794, 11. April. Blev i Nicolaj Kiærke i Kiøbenhavn af Hr. Pastor
Rørby Ekte Viet til Jomfrue Anne Marie Laur-
b e r g, hun er Fød paa Estvadgaard i Jylland.
14. April. Tog Skipper Borgerskab i Kiøbenhavn.
8. Maj. Forlod min Kone Som Fører af et Brig Skib »Anne
Marie« kaldet.
1795, 8. Oktb. Kom med ovenmeltte Brig igien til Kiøbenhavn.
16. Oktb. Gik igien ud med Samme Brig til Holbech i Sælland.
25. Novbr. Om Natten Kl. 2 y2 Forliste Tutal forbemeltte Brig.
1796, 7. Septbr. Formiddag Kl. 10% Blev min Kone forløst med en
Datter, som er døbt i Frælseres Kierke paa Christianshavn
og Blev kaldet Mette Marie.
1797, 27. Aug. Flyttede til Randers at Boe.
1800, 12. Juni. Eftermidagen Kl. 2% Blev min Kone forløst med
en Datter, der blev indedøbt og kaldet Agnethe Mar¬
grethe.
1807, 3. Aug. Eftermidagen Kl. 4 Blev min Kone forløst med en
Søn, der blev indedøbt og kaldet Johan Thomas
Brown.
1808, 4. Novbr. Paa en Reise fra Norge til Randers Blev taget af
en engelsk Kutterbrig »Betha« kaldet, og indbragt til Gotten-
borg; Siden Blev transporteret Ombord i Slup of Waar
»Spech«, derfra til Fregat »Tater«, derfra til Ranskibet »Gordi«
kaldet, og endelig ombord i Briggen »Mangthi«, Som igien
sejlte til Rove, og da Blev Sat ombord i Rangskibet »Eager«,
Capt. Melned Mære.
20. Novbr. Kom i Land i Helsingøer.
21. Novbr. Kom til Kiøbenhavn og der formedelst Vintteren
maatte over Vintre.
1809, Laae Sommeren Over i Kiøbenhavn og om eftter Aaret file
en Galiase for Kiøbmand G u d e paa Moss, Gik dermed
fra Kiøbenhavn til Aalborg og derfra Bestemt til Norge.
7. Decbr. Om Morgenen Kl. 6% med en storm af S. S. O.
Forliste Samme Galease tutal omtrent % Mil West for Øster
Risøer og ey mere Bierget [end] som blott Livet, maatte
derfor Vinttre over i Risøer.
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1810, 22. Febr. Blev antaget til den kongelig Norske Providerings
Tieneste og da modtog Skonnertten Nr. 49, gjorde dermed
en Reise til Randers og Rettour til Christiansand, videre
til Larvig og der qvittertte Samme.
23. Maj. Modtog igien i Risøer Skonnerten Nr. 54, gik der¬
med efter Ordre til Bergen, derfra til Christiania, derfra
igien i August til Tronhiem, ankom dertil i October og gik
derfra i November Retur til Christiania.
1811, 1. Januar. Laa paa Samme Reisse i en ud Havn kaldet Kyn(?)
og Sist i Maaneden kom til Bergen, Fortsatte Reissen med
megen Contraritet.
16. Marts. Om formidagen Blev først af en Engelsk Fregat,
»Venus« kaldet, ieg med flere indjaget til Grimsta, og strax
dereftter kom bemelte ind med 3de Roefartøjer Bevæbnet;
saa mig derfor nød til at forsvare mig med de 2de Kanoner,
ieg havde, til det yderste, og var dertil og Heldig nok, saavel
for mig selv som for flere.
28. Marts. Ankom til Christiania.
26. April. Blev af Comitionen beordret igien at afgaae til
Randers og kom dertil løkkelig i Maj, strax igien derfra og
faae Dage efter Pinsedag kom til Drammen, strax derfra
igien til Christiansand Rettour til Drammen og da blev
• 12. Juli Oplagt og der laa stille til
14. Oktbr. Fik da Ordre at gaae til Norstrand lige meget
hvad stæd;
24. Oktbr. ankom til Løkken,
■ 25. Oktbr. om Aftenen afseilede derfra,
26. Oktbr. ankom til Staværn,
Novbr, afseilede derfra til Randers, ankom til Randers,
1812, 18. Januar afseilede fra Randers,
26. Januar kom til Staværn,
21. Febr. afseilede derfra til Flekkefiord,
28. Marts ankom dertil,
30. Marts modtog af Hr. Sorenskriver Høyrup et mit til-
sent, fra Hans Majestæt Kong Frederik, Dannebrogsorden
for Aflairen i Grimsta d. 16. Marts 1811.
1. April. Afseilede fra Flækkefiord med Ordre at afgaae til
Danmark, men formedelst Contra Wind
14. April kom til Arendall og der blev stanset af Hr. H o 11.
30. April. Fik Ordre at afgaae til Christiansand for lægge
op og samme dag seilede.
2. Maj. Var i Christiansand aftaklet og lagt hen, altsaa laae
stille til
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14. Oktbr., da Taklede igien til og strax giorde en Rejsse
til Arendall.
(Fra Januar 1813 til Nytaar 1814 sejlede Luytkis saa
med Skonnerten mellem Byerne Christianssand, Drammen,
Kragerø, Randers, Arendal, Bergen og Christiania, uden at
der hændte ham noget bemærkelsesværdigt).
1813, 31. Decbr. Afsejlede fra Flastrand,
1814, 2. Januar ankom til Staværn og da Dagen efter blev inde¬
frossen,
6. Febr. Seilede fra Staværn,
14. Febr. Ankom til Svelvigen og blev der Vintteren over
Beliggendes.
9. Marts. Da Isen var bortte, fik Ordre at gaae op til
Drammen og lade derfra til Staværn, derfra til Arendall,
derfra til Friderichsstad.
8. Juni fik Ordre at gaae til Larvig, der kjølhallede, og der¬
fra til Moss, derfra igien til Scheen, derfra til Moss.
21. Juli. Blev beordret at gaae til Friderichsta og
24. Juli ankom dertil.
27. Juli. Intog 5 Stk. 18 Pundige Kanoner og 400 Kuller
med Ordre at gaae til Moss dermed, mens da Friderichstas
Begge Elver blev samme Dag Blokkeret, var ej mueligt at
komme derfra, fik derpaa Ordre af Commandant Sall og
sejle op til Rabbetorp intil videre; og blev der liggende
indtil
3. Aug. Om Morgenen Begyntte de Svenske at Bombardere
Kragerøen og intog den?op mod Midag; Begyntte paa<Byen
efttermidagen; fik Ordre at sejle op til Nøkleby Batterie
og var der Natten over; om Aftenen Kl. 8 y2 stansede
Kanonaden.
4. Aug. Om Morgenen Begyntte Kanonaden igien Kl. 3 y2
og vedvarede til Kl. 8; da overgav Friderichstad sig; om
eftermidagen, da de Svenske Røkkede frem, flygtede op-
eftter til Lannesuns Batterier og laae der Natten over;
5. Aug. Om Morgenen kom nogle 1000 Mand Svenske frem
fra Havslund, da fik i Land alt, hvad muligt i hast kunde
faaes. Mod Midag Begyntte Fægtningen, og da med Major
Schrøders Overlæg Hug Huul i Skonerten Nr. 54 og lod
den Synke; gik derpaa ifra alle Ting over Land til Moss, og
strax derfra om Afttenen med Leilighed over Fiorden.
6. Aug. Om Afttenen Kl. 6 Ankom til Drammen.
20. Aug. Blev Beordret at Rejsse over Land til Larvig for
at modtage Skonertten 117.
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21. Aug. Rejste dertil.
25. Aug. Modtog Bemelte Skoner og fik ufortøvet Ordre at
gaae til Christiansand med Millitære og ankom dertil
28. Aug.
23. Septb. Ankom til Drammen.
14. Oktb. Var Skonertten til Aution.
20. Oktb. Blev Skonertten overleveret til Capt. Pedersen,
og der blev ieg for Comitions Tieneste frie.
1811, April 21. Blev min Elste Datter Mette Marie af Hr.
Pastor Kruse Comfirmeret i St. Morthens Kirke i Randers.
1815, April 2. Blev min anden Datter Agnethe Margrethe
af Hr. Bastor Berner Comfirmeret i St. Morthens Kirke
i Randers.
1816, Febr. 20. Modtog mit General-Toldkammers Bestalnings
Brev som Told- og Constetions Betjent i Randers og Samme
dag tiltraade Tienesten.
April 19. Om Morgenen Kl. 1 Blev min Kone forløst med
en Søn, som d.' 21. blev af Hr. Pastor Berner indedøbt
og kaldet Otte Laur b e r g. <
